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Анотація: Розглянуто віктимну поведінку у соціальних мережах, причини та особливості 
поведінки жертви злочину. 
Abstract: The article deals with the causes and characteristics of the victim behavior in social 
networks. 
Вчинення злочинів з використанням соціальних мереж збільшується з кожним роком. 
Серед них перше місце займає шахрайство, адже за допомогою спілкування в соціальних мережах 
злочинець змушує переказати йому кошти внаслідок обману чи отримати доступ до ресурсів з 
коштами та перевести їх на свій рахунок. Способом вчинення шахрайства за допомогою мережі 
Інтернет є  використання фейкових профілів з метою отримання певних ресурсів замість такої 
особи. На другому - зараження комп’ютерів користувачів вірусами чи поширення кібератак, щоб 
знищити, пошкодити, викрасти дані, знизити або й зовсім унеможливити подальшу 
працездатність операційної системи комп'ютера. Для поширювачів таких вірусів це є бізнес, 
причому не тільки для їхніх авторів, але і для тих, хто з цими вірусами бореться. Бо процвітання 
компаній, які випускають антивірусні програми не є несподіванкою ні для кого. Для інших – 
це хобі збирання вірусних колекцій і написання вірусів. На третьому –  вербування особи до 
терористичних організацій, найманство, і т. ін. На жаль, за допомогою сучасних технологій 
можливо вчинення й інших злочинів, зокрема, доведення до самогубства. Дослідимо, яка роль 
жертв цих злочинів і чому розвиток інформаційного суспільства не зменшує, а навпаки, збільшує 
кількість правопорушень. 
Г. Шнайдер переконаний, що жертва злочину здатна втягувати в процес його вчинення 
злочинця і відіграє, при цьому, не останню роль у мотивації злочину. Більше того, злочинець 
виправдовує свої дії і створює нейтралізацію своєї антисуспільної поведінки [1]. Головкін Б. М. 
визначає віктимну поведінку як діяння (дію або бездіяльність) особи, яке зумовлює вибір її у ролі 
жертви і в конкретній життєвій ситуації стає приводом для вчинення злочину [2]. Найбільш 
яскравими проявами з психічного боку є те, що особа показує свою підвищену уразливість через 
демонстрування пониженої антиципації, тобто спроможність прогнозувати наслідки своєї 
поведінки. 
Більшість авторів, які займаються питаннями віктимології, згодні в тому, що віктимність – 
це певна схильність людини ставати жертвою злочинних посягань через ті чи інші  обставини, 
спектр яких є вельми широким [3]. Щодо ситуації в соціальних мережах, то основним фактором 
віктимної поведінки є обстановка вчинення злочину. Найбільш вдале визначення соціальних 
мереж надав Д. Бойд, це «мережеві послуги, які дозволяють приватним особам будувати суспільні 
або напівприватні профілі відповідно до правил та обмежень системи, визначати список інших 
користувачів, з якими вони зможуть «об’єднуватись у групи», ділитися інформацією, переглядати 
та пов’язувати свій список контактів з іншими, створеними користувачами в мережі» [4]. 
Як вказує Головкін Б. М., невміння своєчасно і правильно визначити джерела й види 
кримінальних загроз суттєво посилює уразливість понад 60 % громадян перед злочинними 
посяганнями, демонструє їхню неспроможність уникати небезпечних ситуацій та неготовність 
захищатися від злочинів [5]. Проте така ситуація у соціальних мережах набуває зовсім інших 
масштабів. Ця віктимна поведінка, у свою чергу, обумовлена такими чинниками, як перебування 
особи у комфортних умовах за екраном комп’ютера чи телефону, незнання можливостей і вимог 
сучасних технологій щодо безпеки інформації,  безвідповідальне ставлення до інформації, що 
відправляється злочинцю і внаслідок цього, нездатністю адекватно оцінювати обстановку, що веде 
до більшої вірогідності потрапити в криміногенну ситуацію як жертва злочину.   
Важливо розуміти, що при роботі в соціальній мережі суб’єктивне ставлення особи до 
своїх дій віртуалізується, свідомість не прив’язується до фізичного тіла, а пов’язує себе з тим 
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соціальним профілем, що є в соціальній мережі. Іванов Д. В вказує, що в соціальних мережах 
кількість профілів молодих людей в декілька разів перевищує їх реальну чисельність, що означає 
віртуалізацію не лише особистості, але й експерименти зі своєю ідентичністю і створення 
декількох віртуальних особистостей [6]. Тому, якщо і вчиняються певні дії, то особа вважає, що їх 
вчиняє соціальний профіль, але не вона сама.  
Таким чином, на віктимну поведінку у соціальних мережах та на ріст злочинності у 
соціальних мережах впливають перш за все психологічні фактори (пониженої антиципації, 
залишення жертви у зоні комфорту незалежно від стадії вчинення злочину), віртуалізація 
особистості та недостатня обізнаність жертв щодо розвитку технологій та можливих ризиків для неї. 
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Анотація: Коротко охарактеризовано особливості злочинності на релігійному ґрунті, в 
частині протиправної діяльності релігійних організацій, зокрема: видову різноманітність, 
латентність, специфіка детермінації тощо.  
 Abstract: The features of crime on the religious ground, in part of the illegal activities of 
religious organizations, in particular: variety diversity, latency, specificity of determination, etc., are 
briefly described.  
В епоху панівного становища безкомпромісної науки, домінування ratio над emotio, а 
також примату “західної цивілізації” з її гуманізмом та секуляризмом в світових глобалізаційних 
процесах, здавалось, світова релігійна спільнота перейде до лав соціальних меншин, проте 
людська природа незмінна, онтологічні та аксіологічні питання, як і більш практичні – соціальні, 
політичні, економічні, не вичерпуються науковими підходами та методами.  
Саме релігія дає відповіді на важливі життєві питання, прояснює найважливіші моральні 
проблеми, поєднуючи в собі внутрішню глибину та достатню зовнішню простоту, своєрідну 
цілісність і впорядкованість [1, с. 3]. Таким чином, враховуючи особливу участь релігії у 
формуванні свідомості людини, її цінностей та орієнтирів, способу мислення та поведінку, може 
йти мова про значний вплив релігії на формування, зокрема, криміногенної особистості. 
Варто зазначити, що жодна релігія не може існувати без її активних провідників у маси, 
поширювачів її ідей та постулатів – без відповідних релігійних об’єднань та організацій. Так, у 
роки незалежності релігійна ситуація в Україні – за наявного процесу трансформації від 
атеїстичної ідеології до європейської моделі свободи совісті – характеризується стабільною 
динамікою зростання релігійно-інституційної мережі на 5-7 % щороку [2, с. 206]. Мережа 
релігійних організацій в Україні є однією з найчисельніших в Європі, що відображає вагому 
присутність релігійного інституту в суспільстві, але аж ніяк не достатнє законодавче 
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